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TESIS DOCTORALES
M.a DEL CARMEN SORIANO TRIGUERO: La clausura femenina en el Madrid mo-
derno: Aproximación a los conventos mendicantes (1665-1788).
Director: Dr. Enrique Martínez Ruiz.
Calificación: Sobresaliente cum laude.
Lectura: 2-2-1999.
JOSÉ MANUEL PRIETO BERNABÉ: Lectura y lectores en el Madrid de los Austrias
(1550-1650).
Director: Dr. Juan Ignacio Gutiérrez Nieto.
Calificación: Sobresaliente cum laude.
Lectura: 22-3-1999.
ENRIQUE GARCÍA HERNÁN: La cuestión irlandesa en la política internacional de
Felipe II.
Director: Dr. Enrique Martínez Ruiz.
Calificación: Sobresaliente cum laude.
Lectura: 19-4-1999.
ANA MARÍA SABE ANDREA: Las cofradías de Ávila en la Edad Moderna.
Director: Dr. José Cepeda Adán.
Calificación: Sobresaliente cum laude.
Lectura: 5-7-1999.
MARIA JOSÉ GANDASEGUI APARICIO: Los pleitos civiles en Castilla 1700-1835:
estudio del funcionamiento de la administración de justicia castellana en el
marco de los pleitos privados.
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Directora: Dra. M.a Victoria López-Cordón Cortezo.
Calificación: Sobresaliente cum laude.
Lectura: 16-9-1999.
FÉLIX SALGADO OLMEDA: Oligarquía urbana y gobierno de la ciudad de Gua-
dalajara en el siglo XVIII (1718-1788).
Director: Manuel Martín Galán.
Calificación: Sobresaliente cum laude.
Lectura: 23-6-2000.
M.A ÁNGELES ORTEGO AGUSTÍN: Familia y matrimonio en la España del si-
glo XVIII: ordenamiento jurídico y situación real de las mujeres a través de
la documentación notarial.
Director: Gloria Franco Rubio.
Calificación: Sobresaliente cum laude.
Lectura: 18-9-2000.
TESINAS
SILVIA MARÍA GIL RUIZ: El Convento de Santa Clara de Tordesillas en el si-
glo XVIII.
Director: Dr. Enrique Martínez Ruiz.
Calificación: Sobresaliente.
Lectura: 7-9-2000.
JOSÉ ANTONIO GUILLÉN BERRENDERO: Los valores nobiliarios en la Castilla de
la segunda mitad del siglo XVI. Los conceptos de virtud y honor en Juan Be-
nito Guardiola y Francisco Miranda Villafañe.
Director: Dr. Adolfo Carrasco Martínez.
Calificación: Sobresaliente.
Lectura: 18-9-2000.
KAREN M.a VILACOBA RAMOS: Los confesores de las Descalzas Reales en los si-
glos XVI, XVII y XVIII.
Director: Dr. Enrique Martínez Ruiz.
Calificación: Sobresaliente.
Lectura: 12-9-2000.
LUIS SALAS ALMELA: Nobleza territorial, corona y defensa: la Capitanía Ge-
neral del Mar Océano y Costas de Andalucía (1588-1660).
Director: Dr. Rafael Valladares.
Calificación: Sobresaliente.
Lectura: 15-9-2000.
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DAVID ALONSO GARCÍA: El fisco de la gracia: el encabezamiento de Madrid en
tiempos de Carlos V.
Director: Dr. Juan Carretero Zamora.
Calificación: Sobresaliente.
Lectura: 15-9-2000.
DAVID VÁZQUEZ SANTIAGO: Propedeútica de Los Autos de Fe de Valladolid de
1559: espiritualidad y poder en Castilla.
Director: Dr. Juan Ignacio Gutiérrez Nieto.
Calificación: Sobresaliente.
Lectura: 13-9-2000.
M.a CARMEN MORENO PRIETO: La jornada real de Carlos II a Zaragoza.
Directora: Dra. M.a Victoria López-Cordón.
Calificación: Sobresaliente.
Lectura: 
TOMÁS AZNAR SÁNCHEZ: Historia del Colegio de Santa Ana y San Vicente
Mártir en Plasencia (s. XVI).
Director: Dr. Fermín Marín Barriguete.
Calificación: Sobresaliente.
Lectura: 25-9-2000.
TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN
ROSA MARÍA ESPÍN LÓPEZ: Conflictos familiares en la España Moderna: el di-
vorcio.
Directora: M.a Victoria López-Cordón Cortezo.
Calificación: Sobresaliente.
Lectura: 21-6-2000.
ÁNGEL R. LOMBARDI BOSCÁN: La visión española de la preindependencia en
Venezuela (1749-1806).
Director: Dr. Enrique Martínez Ruiz.
Calificación: Sobresaliente.
Lectura: 11-9-2000.
MARÍA TERESA RIZALDOS: La sanidad naval y militar en la segunda mitad del
siglo XVI.
Directora: Dra. Magdalena de Pazzis Pi Corrales.
Calificación: Sobresaliente.
Tribunal: Dr. Martínez Ruiz; Dra. León Sanz; Dra. Pi Corrales.
Lectura: 11-9-2000.
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